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INTRODUCCION 
Elaborado el croquis del mueble, se descompone en piezas, indicando en ellas 
la figura y el ensamble que se va a emplear en el armado de este. Todo taller 
debe tener las plantillas de cada mueble que se haya fabricado, para que en un 
trabajo similar solamente se repurra a esta y así fabricar otro igual, sin proble-
mas en las medidas y trazos. 
La plantilla es importante sobre todo para la producción en serie, en los talle-
res donde se fabrica siempre el mismo modelo del mueble, ya que se agiliza el 
trabajo y las piezas salen iguales. 
Hay partes de los muebles en donde es indispensable tener la plantilla, en las si-
llas por ejemplo: los cuellos, patas, tabiques; en los muebles de sala: cuellos, 
patas, brazos, tabiques; las camas: cuellos, patas. Cuando la pieza lleva figura 
es necesario la plantilla. 
Todo lo anterior nos lleva entonces a la conclusión de que es importante saber 
elaborar plantillas para facilidad, rapidez y precisión en la fabricación de mue-
bles. 
Qué es una plantilla? 
Es un patrón que se elabora en cartulina o triplex preferiblemente con este últi-
mo, en donde se señalan figuras, escopladuras, espigas, etc. y por medio de 
ellas trazar un número determinado de piezas iguales. 
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11. OBJETIVO DE 
ESTA UNIDAD 
La plantilla es un auxiliar muy valioso para el ebanista. Esta to ayuda 
en la elaboración de piezas curvas, trazados de espigas y escopla-
duras, etc.; además en la producción de varias piezas en serie, la 
plantilla permite que éstas salgan iguales. La plantilla facilita el traba-
jo del ebanista. 
Con esta unidad usted logrará elaborar correctamer1te plantillas de 




111. PLANTILLADO DE PIEZAS 
1. PLANTILLA PARA MUEBLES 
DIBUJO DE VARIOS· MODELOS DE MUEBLES 
En el gráfico se puede observar varios estilos de sillas: 
1 . Torneadas 2. Rodeadas 
Para el estilo Torneado se elaboran plantillas para cuellos y patas traseras y de-
lanteras. 
En el estilo Rodeado, se harán las plantillas para cuellos, patas traseras y delan-
teras. 
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MODELOS DE MUEBLES ELABORADOS CON PLANTILLA 





2. COMO ELABORAR PLANTILLAS PARA PATAS RECTAS 
a) Corte el triplex al mismo largo y ancho de la pata (110 x 6.5 cms.). 
________ 1.10 mts _______ _ 
b) Mida de derecha a i:z;quierda la altura que va a quedar el asiento (45 cms.) y 
trace una recta con escuadra. 
45 cms 





c) Desde la recta anterior mida una anchura de 10 cms. y trace una recta con 
escuadra. 
1·0 cms 45 cms 
d) Mida por el otro extremo 15 centímetros y trace una recta. 
15 cms 
t----i 
e) Desde esa recta, mida 8 centímetros y trace una paralela. 




f) En el cuadrante de 8 centímetros mida y trace una anchura de 6 centímetros 
repartida equitativamente en ese espacio. 
g) En el segundo cuadrante de 1 O cms mida una anchura de 8 centímetros re-
partida equitativamente en el espacio de diez centímetros . 





h) Por último, entre el espacio de 45 centímetros mida y trace una distancia de 
15 centímetros de abajo hacia arriba. 
l" L ¡1 
\CUADRANTE 15 cms 1 
~-~'-a__' _ ........_______,¡ 
TORNO / 
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3. PLANTILLAS DE PATAS CURVAS 
a) Corte el triplex de un (1 ) metro de largo por un ancho que abarque la curva-







b) Dibuje en el triplex el perfil de la pata en su verdadera magnitud. 
c) Mida y trace los tramos para las escopladuras. 
d) Corte la pieza siguiendo el perfil del dibujo y luego pula y afine los cantos 
con bastren y con lija. 
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4. PLANTILLAS PARA TABIQUES CURVOS 
a) Corte un pedazo de triplex de 40 cms. de largo por 1 O cms. de ancho apro-
ximadamente. 
b) Dibuje el perfil del tabique en toda 
su magnitud, observando que la 
distancia entre las dos líneas cur-
vas dibujadas no sea menor de 
dos centímetros. 
40 cms 
c) Luego corte la pieza siguiendo el perfil del dibujo y afine con escofina y liia. 
d) Corte un pedazo de triplex de 40 
cms. de largo por 15 cms. de an-
cho. 
e) Trace en ambos extremos 2.5 
cms. para espigas. 
f) Mida 6 cms. y trace una recta de 
extremo a extremo. 
g) Mida y trace el centro de la pieza 
de triplex. 
40 cms 
l.____I ____ 11 I 








h) Dibuje el perfil del respaldo hasta 
el trazo central. 
i) Corte la plantilla siguiendo el perfil 
del dibujo. 
i) Para completar la plantilla y asegu-
rarse de que tenga simetría, trace 
en otra pieza de iguales dimensio-
nes, la media plantilla sacada vol-
teándola luego para completar la 
plantilla. 
k) Luego la corta en la sierra de cinta 
siguiendo el perfil del dibujo. 
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Esta operación la debe realizar 
luego de tener práctica suficiente 
en el manejo de la máquina, de lo 
contrario se considera demasiado 
peligroso. 
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5. CATALOGO DE PLANTILLAS 
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Para la creación y transportación de los dibujos y la elaboración de 
plantillas, se debe tener aptitudes para el dibujo artístico. 
Cuando el modelo de la pieza de un mueble esté compuesta de figu-
ras es necesario hacer previamente la plantilla para poder elaborar la 
pieza. 
Las piezas para frente de camas, sillas de comedor, de sala, cuyos 
perfiles lleven figuras, no es necesario elaborar la plantilla completa, 
basta hacer nada más media plantilla. 
Para completar la totalidad de las piezas, solamente voltée la media 
plantilla. 
En la creación de un modelo tenga en cuenta de no hacerlo con de-
masiadas curvas, que compliquen el rodeado en la sierra de la cienta 
y obliguen al operario a terminarlo manualmente. 
Una plantilla debe reunir los siguientes requisitos : 
Debe llevar los trazos de las espigas y escopladuras. 
Simetría en toda su extensión. 
Las medidas exactas de acuerdo a la pieza del mueble. 
Debe estar acorde con el estilo del mueble. 
Debe ser elaborada en triplex para su mayor duración, conserva-
ción y facilidad para trazar. 
No hacerlo con demasiadas curvas. 
AUTOEV ALUACION 
1. Indique el proceso para elaborar plantillas para patas rectas. 
2. Cuáles son los requisitos que debe reunir una plantilla. 
3. Qué precauciones se deben tener en cuenta en la elaboración de plantillas. 
Verifique sus respuestas con el contenido de esta cartilla, si son correctas ¡ADE-
LANTE! 
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V. PRUEBA OPERACIONAL f 
Elaborar 1 O modelos de plantillas que comprendan patas, cuellos, brazos y tabi-
ques. 
Estos modelos deben ser realizados en CARTON y cortados con tijera o cuchilla. 
En caso de trabajar el modelo triplex, este no debe ser cortado en la sierra sin 
fin , debido a su gran riesgo, si no en una CALADORA MANUAL. 
Evite accidentes siga las indicaciones y recuerde primero se debe tener seguri:-
dad y luego se pasa al proceso. 
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Aquí finaliza el primer bloque modular correspondiente "Selección y 
preparación de materiales". 
Para continuar con el siguiente bloque modular solicite las instruccio-
nes al tutor del SENA en ebanistería. 
¡El conocimiento es paz .. ! 
Capacitar 
es invertir en Colombia. 
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